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Au-delà du plaisir esthétique que procurent ses paysages sur l ' ima­
ginaire des Français ,  la montagne constitue une réalité bien vivante. 
Château d'eau de la France couvrant 1 5  % de la surface agricole utile, 
les massifs de montagne, présentent un intérêt agricole important ne 
se limitant pas à l ' image emblématique de la race d'Abondance. 
I..:enj eu du maintien de l 'agriculture de montagne est en effet mul­
tiple. Elle se doit d'abord de garantir une production de qualité per­
mettant d'asseoir une spécificité, forte et reconnue. Limage, ainsi 
créée et promue, partagée par tous les acteurs, développe un senti­
ment d'appartenance à une identité territoriale commune. 
Il revient également à l 'agriculture de montagne où la population 
agricole et sylvicole est plus nombreuse qu'ailleurs de contribuer à la 
gestion de l'espace montagnard. Il ne faudrait pas sous-estimer non 
plus le rôle que l 'agriculture de montagne est appelée à jouer dans la 
prévention des risques naturels .  
I..:agriculture de montagne apparaît dès lors comme la base de toutes 
les autres activités et le moyen d'entretenir le territoire à moindre coût. 
Son rôle est reconnu depuis la loi du 9 janvier 1 985 qui en fait une 
activité d'intérêt général . La convention pour la protection des Alpes 
ou Convention alpine signée à Salzbourg le 1 6  novembre 1 9 9 1  a con­
firmé son importance avec le protocole sur l'agriculture de montagne. 
Pour rendre ce cadre juridique et institutionnel opérationnel, l' agri­
culture de montagne fait l 'objet d'une politique spécifique de sou­
tien. A cet effet, un régime d'aides communautaires en faveur de 
l'agriculture dans les zones agricoles défavorisées a été organisé de­
puis 1 975 afin de compenser l ' incidence des handicaps naturels per­
manents sur les revenus agricoles par le maintien d'un niveau 
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minimum d'activités agricoles viables ; il vise à freiner l'exode rural et 
l'abandon des terres agricoles ainsi qu'à protéger l 'environnement. 
Les programmes régionaux agri-environnementaux, font de la 
montagne une zone prioritaire d'intervention permettant de lutter 
contre la déprise agricole dans le cadre d'action intéressant l 'élevage 
herbivore extensif. 
A un moment où un nouveau défi est lancé aux régions de monta­
gne, dans une concurrence avec d'autres territoires européens, il était 
opportun de permettre à différents élus et spécialistes d'exprimer leur 
point de vue sur l'agriculture de montagne ou d'en préciser les outils 
existants . De la sorte, les handicaps de la montagne pourront, je l'es­
père se transformer en atouts et susciter une prise de conscience de 
ses potentialités comme de son image positive. Puissent les dévelop­
pements qui vont suivre y contribuer. 
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